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THE HONORABLE DAYE OBEY 
THE HONORABLE BILL PAXON 
THE HONORABLE JOHN EDWARD PORTER 
THE HONORABLE RALPH REGULA 
THE HONORABLE MARTIN OLAY SABO 
THE HONORABLE GERALD B. SOLOMON 
THE HONORABLE JOHN M. SPRATT, JR. 
THE HONORABLE BARBARA F. VuCANOVJCH 
H. E. THE AMBASSADOR OF ARGENTINA AND MRS. GRANIUO OCAMPO 
H. E. THE AMBASSADOR OF AUSTRALIA AND Ms. BARKER 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE HASHEMITE KlNGDOM OF JORDAN 
AND MRS. TARAWNEH 
H. E. THE AMBASSADOR OF AUSTRIA AND MRS. TUERK 
H. E. THE AMBASSADOR OF BELGIUM AND MRS. ADAM 
H. E. THE AMBASSADOR OF Bouv1A AND MRS. Cossio 
H. E. THE AMBASSADOR OF BRAZIL AND MRS. FLECHA DE LIMA 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF BULGARIA 
H. E. THE AMBASSADOR OF CANADA AND MRS. CHRETIEN 
H. E. THE AMBASSADOR OF CHILE AND MRS. NAVARRETE 
H. £. THE AMBASSADOR OF THE PEOPLE' S REPUBLIC OF CHINA AND Ms. ZHAOLIE 
H. E. THE AMBASSADOR OF COLOMBIA AND MRS. LLERAS 
H. E. THE AMBASSADOR OF COSTA RICA 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF CYPRUS AND MRS. JACOYIDES 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE CZECH REPUBLIC AND MRS. ZANTOYSKY 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE KlNGDOM OF DENMARK AND MRS. TYGESEN 
H. E. THE AMBASSADOR OF ECUADOR AND MRS. TERAN 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT AND MRS. fa SAYED 
H. E. THE AMBASSADOR OF fa SALVADOR 
H. E. THE AMBASSADOR OF ETHIOPIA AND MRS. KEDDA 
H. E. THE AMBASSADOR OF FINLAND AND MRS. VALTASMRI 
H. E. THE AMBASSADOR OF FRANCE AND MRS. BUJON DE L'ESTANG 
H. E. THE AMBASSADOR OF TI-IE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
AND MRS. CHROBOG 
H. E. THE AMBASSADOR OF GHANA AND MRS. SPIO-GARBRAH 
H. E. THE AMBASSADOR OF GREECE AND MRS. TSILAS 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF HUNGARY AND MRS. BALANKI 
H. E. THE AMBASSADOR OF ICELAND AND MRS. BENEDIKTSSON 
H. E. THE AMBASSADOR OF INDIA AND MRS. RAY 
H. E. THE AMBASSADOR OF IRELAND AND MRS. GALLAGHER 
H. E. THE AMBASSADOR OF ISRAEL AND MRS. RABINOVICH 
H. E. THE AMBASSADOR OF ITALY AND MRS. SALLEO 
H. E. THE AMBASSADOR OF JAPAN AND MRS. SAITO 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF KOREA AND MRS. PARK 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE KINGDOM OF LESOTHO 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND MRS. BERNS 
H. E. THE AMBASSADOR OF MALAYSIA AND MRS. DALI 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF MAu 
H. E. THE AMBASSADOR OF MEXICO AND MRS. SILVA-HERZOG 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE KINGDOM OF MOROCCO AND MRS. BENAISSA 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF NAMIBIA AND MRS. KALOMOI-1 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS 
AND MRS. JACOBOVITS DE SzEGED 
H. E. THE AMBASSADOR OF NORWAY AND MRS. VIBE 
H. E. THE AMBASSADOR OF PAKISTAN 
H. E. THE AMBASSADOR OF PERU AND MRS. LUNA 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE PHILIPPINES AND MRS. RABE 
H. E. THE AMBASSADOR OF PORTUGAL AND MRS. ANDRESEN GUIMARAES 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE RUSSIAN FEDERATION AND MRS. VORONTSOYA 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE AND MRS. NATHAN 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND MRS. SoNN 
H. E. THE AMBASSADOR OF SPAIN 
H. E. THE AMBASSADOR OF SRI LANKA AND MRS. DHANAPAI.A 
H. E. THE AMBASSADOR OF SWEDEN AND MRS. LI[JEGREN 
H. E. THE AMBASSADOR OF SWITZERLAND AND MRS. JAGMETil 
H. E. THE AMBASSADOR OF TUNISIA AND MRS. ENNJFAR 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE REPUBLIC OF TURKEY AND MRS. KANDEMIR 
H. E. THE AMBASSADOR OF UGANDA AND MRS. KATENTA-APuu 
H. E. THE AMBASSADOR OF UKRAINE AND MRS. SHCHERBAK 
H. E. THE AMBASSADOR OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 
AND NORTHERN IRELAND AND LADY KERR 
H. E. THE AMBASSADOR OF URUGUAY AND MRS. DIEZ DE MEDINA 
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7:00 p. m. 
Saturday, April 27, 1 996 
�}W ______________________________________ _ 
----------------------------------
-fff wy, ______________ J uit e ______ % y'i _________ _ 
qj)
ay 
q')/UYJze {_ __ ) -------- ) _______ _ 
$25,000 Box of four seats __ 1 ,000 Choice orchestra seat 
• Reserved seating for four at the Gala 
Dinner Dance .  
• Reserved seating at  the Gala Dinner Dance. 
• Intermission champagne reception. 
• Invitation to selected VIP events. • Recognition in  the souvenir program.  
• Intermission champagne reception. • Kennedy Center valet parking. 
• Recognition in the souvenir program. 
• Kennedy Center valet parking. __ $500 Selected rear orchestra seat 
• Reserved seating at the Gala Dinner Dance. 
2 ,500 Premium orchestra seat • Recognition in the souvenir program. 
• Reserved seating at the Gala Dinner Dance. 
• Invitation to a selected VIP event. 
• Intermission champagne reception . 
• Recognition in the souvenir program. 
__ 500 First Tier (Rows A & B) 
• Reserved seating at the Gala Dinner Dance. 
• Recognition in the souvenir program.  
• Kennedy Center valet parking. $250 First Tier eat for the performance only 
$ 1 75 Second Tier seat for the performance only 
I/we are unable to attend, but would l ike to contribute $. _____ to support the Kennedy Center's 
artistic, education and public service programming. 
Reservation must be accompanied by a check, money order or credit card number. A prompt response is advised. 
[ ] My check for $ ____ is enclosed, payable to The 25th Anniversary Gala, c/o The Kennedy Center, 
Washington, DC 20566-0001 .  
[ ] Please charge $ ____ t o  m y  credit card: I I VlSA [ ) MasterCard I I American Express 
Account name --------------------------------------
Account number _______________________ Exp. date ____ _ _ _  _ 
Signature ----------------------------------------
[ ] I would l ike to be seated by the Committee . [ ] 1 will be seated at the table of _________ _ 
My/our guest(s ) will be (please print): 
Tickets may be picked up on Thursday, April 25, Friday, April 26, and Saturday, April 27, from 1 0  am to 5 pm 
in front of the Main Box Office in the Hall of States at The John F. Kennedy Center for the Performing Arts. 
For further information, please contact Nancy Honderich at (202) 4 1 6-83 12 ;  FAX (202) 41 6-8325. 
Contributions to the Kennedy Center are ta,x-deductible less the fair market 
value of the perquisites provided . For contributions received in 1996, receipts 
will be mailed following the Gala. The Committee est imates that your tax 
deduction is as follows: 
C:ONTRIBlITI01 TAX DEDUCTION 
$ 25 ,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 23 ,700 
$ 2 ,500 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  $ 2, 1 75 
$ 1 ,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · ·  . . . . . .  · · · · · · · · · ·  . . . . .  $ 785 
$ 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S 3 1 5  
$ 250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 75 
$ 1 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 1 1 5 
